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โครงงานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรของผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต ์และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรของผู ้
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ประกอบดว้ยปัจจยั
ดา้นเพศ  อาย ุการศึกษา ประสบการณ์การขบัข่ีและการรับรู้กฎหมายจราจร ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกระตุ ้นจิตสํานึก  การรับรู้และการเรียนรู้ของผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์ ให้สามารถขับข่ี
รถจกัรยานยนตไ์ดด้ว้ยความปลอดภยั 
ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมในการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติค่อนข้างดี ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบตามปัจจยัต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 1) แยกตามเพศ พบวา่เพศหญิงมีการปฏิบติัตามกฎหมายจราจร
ดีกวา่เพศชายในดา้นความเร็ว ดา้นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และดา้นเมาสุรา (เมาแลว้ขบั)  2) แยกตาม
อายพุบวา่ กลุ่มอายรุะหวา่ง 26 – 40 ปี  มีการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  กลุ่มอาย ุ26 
ปี ข้ึนไปมีการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรดา้นใบอนุญาตขบัข่ี ดา้นหมวกนิรภยั ดา้นสัญญาณไฟรถ 
ดีกวา่กลุ่มอายอ่ืุน ๆ  และกลุ่มอาย ุ41 ปี ข้ึนไป มีการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรดา้นโทรศพัทมื์อถือ 
ดา้นเมาสุรา ดีกว่ากลุ่มอายุนอ้ยกว่า 41 ปี  3) แยกตามประสบการณ์การขบัข่ี พบว่ากลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ในการขบัข่ีน้อยกว่า 1 ปี มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ในดา้นมอเตอร์ไซคป์ลอดภยั ดา้นใบอนุญาตขบัข่ี ดา้นความเร็ว 
ดา้นหมวกนิรภยัและดา้นสัญญาณไฟรถ  4) แยกตามการศึกษา พบว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า ม.6      
มีการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรดา้นการพกใบอนุญาตขบัข่ีนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา ตั้งแต่ 
ม.6 ข้ึนไป     5) แยกตามการรับรู้กฎการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั พบว่าผูท่ี้เคยอบรมกฎการขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยัจะมีการปฏิบติัตามกฎจราจรในทุกดา้นดีกวา่ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรม   
จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามี
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรในภาพรวมอยูใ่นระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัค่อนขา้งดี แต่ 
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The objectives of this project are to determine the behavior of the motorcycle 
riders under traffic regulations and to determine factors affects the behavior of 
motorcycle riders on complying traffic regulation in the municipality of Nakhon 
Ratchasima. The studied factors are gender, age , education level, motorcycle riding 
experience, and safe driving recognition. Results from this study show that the 
performance of motorcycle riders under traffic regulation is in good level. Details 
each factor are as follows. Regarding to gender, it is found that the performances of 
female is better than those of male in 3 fields: speed, using handy phone, and drunk 
driving. Regarding to age, it is found that the performances of people between 26-40 
years old is better than those of others in all fields. Regarding to driving experience, it 
is found that the performances of 1 year or less experience is worse than those of the 
others in 3 fields: motorcycle safety, driving license, speed, driving with helmet, and 
motorcycle lighting signal. Regarding to educational level, it is found that the 
performance of the secondary education or less is worse than that of the others in 
driving license field. Regarding to safe driving recognition, it is found that the 
performances of people who have perceived traffic regulations are better than those of 
people who have never perceived traffic regulations in all fields. Even the results 
show that the performance of motorcycle riders under traffic regulation is in good 
level, any activities to educate motorcycle riders on safe driving will enhance the 
overall performances of motorcycle riders.   
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